






















  1950 年，燕春班经改制，组建成合川新艺川剧团（后更名合川县第一川剧
团）。同时，县政府又组织民间艺人成立新新川剧团（后更名合川县第二川剧





剧目。1960 年 2 月，一次川剧界具有历史意义的、承前启后的特大盛会——四
川省川剧老艺人示范演出，在成都八宝街影剧院举行。近百名川剧艺术家荟萃
一堂，同台献艺，争妍竞艳，各展风采。这次“群英会”，从 2月 15 日开

















  1981 年，任一钧（执笔）、黄秀松、李正谊、欧阳煜创作的大型历史故事
剧《钓鱼城》经整理复排上演，获四川省文化厅创作剧目三等奖。  
  1982 年 9 月，创作的大型历史故事剧《阚泽荐陆》、大型现代剧《双江激
浪》参加永川地区戏剧创作调演，分别获一、二等奖。1983 年 5 月，《阚泽荐
陆》又参加四川省首届振兴川剧调演，获精神文明奖、演出奖、舞美奖。后该
剧经整理复排，赴重庆汇报演出，由省文化厅录像，在四川电视台播放。  






  1989 年 10 月和 1991 年 10 月，谢伯淳创作、邱永江导演的大型古代戏
《唐伯虎落榜》和《智破神杀案》先后参加重庆市第二、三届雾季艺术节演
出。《唐》剧还由重庆市文化局和重庆剧协推荐，为西南地区戏剧艺术研讨会
献演。同会，又观看了《钓鱼城之战》录像。1991 年 3—4 月，为配合重庆市
公安局“打拐”工作，谢伯淳创作、邱永江导演的大型现代戏《少女怨》在全
市上演 30 余场，产生轰动效应，受到重庆市公安局和合川市党委、市政府表




传承和发展，剧团又招收培养学员 11 批 150 人。其中左清飞、涂太中、李明














市川剧院，在现代大型川剧《贺龙》中饰演贺龙。1999 年 12 月，在中国第 5
届映山红戏剧节中，演出《五台会兄》，获表演二等奖。  
  国家二级编剧谢伯淳除从事戏剧创作外，还进行川剧理论研究，先后发表
戏剧评论 100 多篇，著有《川剧高腔曲牌词格》1部，获省部级奖 11 次。多次





  今年 3月 9—11 日，合川区文广新局主办，区艺术团承办的川剧艺术研讨
会，特邀了成渝各地杨昌林、李明华、陈祖明等名家，在合川一展风采。其
中，绵阳市艺术剧院副院长、川剧团团长蒋淑梅，就是 1979 年合川川训班代
训的学员之一。她曾在中央电视台春节联欢晚会上崭露头角，这在成渝之外的
地、市剧团，是独一无二的。他们与合川的老一辈艺术家和 1989 级学员同台
献艺，3场演出，观众共达上万人次，掌声不断。与此同时，与会人员还与区
四大班子领导一起，对弘扬川剧艺术进行座谈研讨。为实施“德润合川”战
略，推动文化大繁荣大发展，起了积极作用。 
 
